
































































































































































































































地点 ???空調機重寧(〟sV/h) 劔比?ﾓx,ﾉ[ﾘｼ?ﾈ,h,ﾈﾛr３?エアカウンターS NHc-7 ?x4?ｨ4X985?ｵ2?
② ?"?C ?gｹ[ﾘｼ?平均 ??③ ?2?本平均 
農地4 僞?竏ｷｸ?ﾊr??.06 ??r?.09 ??r?.051 ?ｳr綯?7.3 都b絣?7.3 
検地5 僞?竏ｷｸ?ﾊr釘?.06 ??b?.07 ??b?.056 途??.i ?R??.- 
駐車場3(〟) ?椅b浦ﾘ*ｹ?迭飲??ｒ?.15 ??"?.14 ??B?.107 鼎?"?2.1 ???30.8 
職霊場1 倡8?&竕Y?井"?0.18 ??B?.15 ??b?.171 迭??8.1 ?"??.4 
マツ繍(書) ?椅b椅ｩ8y8ﾂ?悦ｸ*?ｒ?.20 ??r?.14 ??r?.198 儘??4.1 ?偵2?4.1 
芝坐S(〟) ?易ﾂ?ｨ*ｸ??飲??ｒ?.26 ???0.20 ??"?.204 ?r絣?.9 ???.8 
駐車場2(i) ?椅b茜ﾈ*ｸﾊr?悦ｸ*?ｒ?.24 ?簽?0.23 ??"?.210 ?B??4.3 湯絣?.8 
膿章場2(雷なし) ?厭?Y??r?姥??R?0.24 ???0.22 ??R?.252 釘繧?5.1 ?"縒?.8 
マツ林(重なし) ?ｩ}?Y?ｸﾊr?飲??R?0.25 ??R?.30 ??r?.276 湯紕?.4 唐縒?ー2 
センター間(義) ??ｉ&欝?r釘⑨*?ｒ?.33 ???0.29 ???0.278 ?ゅr?l.5 釘??l.5 
芝生3(書なし) ?咽｢浦??r??H,?R?0.40 ?紊?0.33 ?紊?0.406 ??R?8.2 ?ゅr?H5 
農地6 僞?竕Y??r??.66 ?緜2?.67 ?緜R?.694 釘纈?.2 ?絣?.3 
農地7 僞?竕Y?儿?"?.29 ??R?.17 白??1.323 ?絣?3.1 免ﾂ綯?.3 
差の平均itl 偵俣??ﾓ?8.8110.8 
第2表　エアカウンター_Sの7回測定平均値との比較
地点 ???空調機霊草(USV/i) 劔比?ﾓx,ﾉ[ﾘｼ?ﾈ,h,ﾈﾛr???エアカウンターS NH0-7 ?x4?ｨ4X985?ｵ2?
② ?"?C ?gｹ[ﾘｼ?平均 ??③ ?2?本平館 
駐霊場2(書) ??ｉY?儿?R飲??ｒ?.ll ???0.ll ?貳ﾂ?.111 ?纈?.9 ?纈?.9 
農地4 倡8?&竕Y?xﾊr?0.17 ??"?.16 ??R?.169 ?綯?9.0 迭??l.2 
農地5 俤?ｉY?儿??'X*?ｒ?.19 ??r?.17 ???0.188 ???.6 湯綯?.3 
駐車場3(冒) 估ｹ?茜ﾉ?X?"⑨*?ｒ?.24 ???0.19 ???0.205 ?r謦?.4 途??.4 
駐車場1 ?茜B?ｩ8xﾊr??8*?ｒ?.23 ???0.22 ???0.206 免ﾂ縒?2.6 澱繧?H9 
農地7 ??ｉY?ｸﾊr?因H,?R?0.27 ??R?.25 ??b?.252 途??.8 ?繧?,2 
芝坐S(書なし) ?y??葦?r??X,?R?0.25 ??b?.25 ??R?.280 ??r?.1 ??r?0.7 
マツ糠(t) ?靹b浦?xﾊr釘因H*?ｒ?.32 ???0.29 ???0.285 ?"??.3 ?繧?.3 
展地6 倚X?浦?儿?"飲??R?0.37 ???0.35 ??r?.414 ??b?.8 ?R絣?0.6 
マツホ(雷なし) ?9&竏妻*ｸﾊr??.61 ?經?0.67 ?緜"?.690 免ﾂ綯?4,5 ?纈?0.i 
センタ一同(i) 僞?竕Y??r??.19 ??R?.10 ??R?.307 湯??2.0 ?R繧?2.0 
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第6図　全測定地点結果の相関図
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表示機能:ガンマ線線量率表示: 0.000-999.999 (LL Svnl)
ガンマ線計数率表示: 0.00-100.00 (k/S)
ガンマ線積算線量表示: 0.000-99.999 (LL Sv)
ガンマ線積算計数表示: 0-99999 (kcount)
応答時間:放射線量による(以下は例)
0.036-0.073未満(uSv仙) : 31.5 (S)
0.073-0.145未満(LLSv仙) : 15.5 (S)
0.145-0.290未満(LLSv仙) : 7.5 (S)
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